































































































































































































































































































































































































































































































問題は、古くはIvar Hallberg  のL’Extrême Orient dans la littérature et la 

















が“Polo”であり得ないことは、現在は常識となっている。The travels of Marco 
Polo 「マルコ・ポーロ旅行記
4 4 4
」 :  the complete Yule-Cordier edition : including 
the unabridged third edition （1903） of Henry Yule’s annotated translation, as 





」: being an account of the life and 
times and of the book of Messer Marco Polo, 1942 （幸田礼雅訳、新評論、1994
年）。『東方見聞録』誕生の経緯･目的、受容の歴史を探る研究書であるJohn 
Larner, Marco Polo and the discovery of the world「マルコ・ポーロと世界
の発見」,1999 （野崎嘉信･立崎秀和訳、法政大学出版局、2008年）。Frances 















































































27）  Luigi Foscolo Benedetto, Marco Polo Il Milione, Firenze, 1928; A.C. Moule 
& Paul Pelliot, The description of the world / Marco Polo, London, 1938. な
おペリオによる『東方見聞録』中の地名･人名･事項名についての註釈である
Notes on Marco Polo I-III （1957～73年）、ムールによる「キンサイ」について










































Two Letters from KUWABARA Jitsuzo in the ISHIHAMA Library: 
Theories surrounding Marco Polo’s Quinsai = Xíngzài 行在
Kazuaki Tsutsumi















2. Background  and  Subsequent Development:  Ties with  the 
Academic Network surrounding ISHIHAMA
（1） Nature of Marco Polo Studies
（2）  The three People who advocated the Theory that Quinsai = 
Xíngzài 行在
（3） Luó Zhènyù 羅振玉 and Luó Fúchéng 羅福成
（4） Mediating Oriental Studies in the USSR
（5） Dealings with ISHIDA Mikinosuke 石田幹之助
（6） New Developments in Marco Polo Studies
Conclusion
